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The UAB Library Living Lab
A space for technology
innovation and 
citizen participation
Living Lab: Prueba piloto del Ajuntament de Sant Cugat
A space to explore how technology
transforms the way in which citizens
enjoy culture
What is the Library Living Lab?
A root‐based Living Lab: Citizen initiative
New neighbourhood, few public services, young and active population, located in
Sant Cugat (Volpelleres) at the heart of the Catalonia Innovation Triangle, close to
universities and industrial parks
How is the Library Living Lab implemented?
The working group
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Lines of work
Alignment with the plans of action
Dinamització de la col∙lecció
Interrelació espai físic – espai virtual
La biblioteca pública com a punt de trobada
Treballar en 3D
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Interacció humà‐ordinador
Educació / STEM
Robòtica
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Investigació bàsica8
Agenda of activities
Debates
Educational Apps
Library visits Museum
Club 3D
Scientific Experiments
Workshops
Activities
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Debates
Educational Apps
Library visits Museum
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Memory Fields
Millorar l'accés a les col∙leccions digitalitzades. Utilitzar la metàfora
discjòquei per explorar col∙leccions digitals
Workshops
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Debates
Educational Apps
Library visits Museum
Club 3D
Scientific Experiments
WorkshopsSóc el meu dibuix
Nous paradigmes de narració de contes. Una activitat per als nens.
Contingut digital creat pels propis usuaris de la biblioteca.
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Technology demos
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Opportunities for inspiration and reflection about possibilities
Espai de lectura intel∙ligent
Vinculació entre el físic i el digital. Un espai de lectura intel∙ligent,
portant funcionalitat digital al document en paper
2
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Prestatgeria virtual
Noves formes per accedir a col∙leccions digitalitzades. Una prestatgeria
interactiva respondre als gestos de l'usuari
3
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RRI – Clusters at Library Living Lab
1. Diversity and Inclusion
2. Openness and transparency
3. Anticipation and reflection
4. Responsiveness and adaptive change
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1. Diversity and Inclusion
Alfa Carles 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Guau! M’encanta l'experimentació 
amb coses noves. Realment vull ser 
part d’aquest lloc. Sempre provo els 
últims gadgets i estic desitjant 
contribuir en tot quan pugui. Tinc 
a l g u n e s i d e e s a p r o p o s a r i 
m’encantaria liderar alguna activitat si 
em deixeu! 
 
  Dedicació: Participació pro-activa. 
  Habilitats: Altes, creatiu. 
  Vol liderar?: Sí.  Freqüència: ~5% 
 
 
G ó
Beta Mireia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sóc una persona creativa, oberta a 
participar en coses interessants. 
Trobo gen ia l que t inguem la 
oportunitat de treballar amb científics 
i experts. El meu horari es molt 
restringit però vull que compteu amb 
mi pe activitats. 
 
 
  Dedicació: Participació activa. 
  Habilitats: Rellevants, creatiu. 
  Vol liderar?: No.  Freqüència: ~15% 
 
 
S ti bi t ti i
Gamma Pol 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tinc curiositat per les activitats, tot i 
que realment no tinc temps. Però, 
p o d r i a  p a r t i c i p a r  e n a l g u n 
esdeveniment que m’interessés. 
Mantingueu-me informat i ja veuré si 
me puc apuntar a alguna cosa.  
 
 
 
  Dedicació: Participació passiva. 
  Habilitats: No necessàries, participatiu. 
  Vol liderar?: No.  Freqüència: ~30% 
 
 
Delta Maria 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Realment, això no és pas allò meu, 
però podeu avisar-me quan tingueu 
quelcom que funcioni. Puc enviar-vos 
feedback. Però sense pressió, val? 
 
 
 
 
 
  Dedicació: Participació passiva. 
  Habilitats: No necessàries, mínima  
                    contribució. 
  Vol liderar?: No.  Freqüència: ~50% 
2. Openness and transparency
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Les accions al Library Living Lab: / Las acciones al Library Living Lab: / Ac ons at Library Living Lab 
REPTE SOCIAL ACCIÓ RETORN 
Espai&d’experimentació&
obert&i&par3cipa3u&
Espacio(de(experimentación(abierto(y(
par3cipa3vo(/(An#open,#par*cipatory,#
experimenta*on#space#
Integració&de&l’ecosistema&
de&la&Universitat&al&Territori(
Integración(del(ecosistema(de(la(
Universidad(en(el(Territorio(/(
(Integra*on#of#the#University#
ecosystem#in#the#territory#
Integració&en&la&biblioteca&pública&
Integración(en(la(biblioteca(pública(/(
Integra*on#in#the#public#library##
“Miquel&Batllori”&
Societat&
Sociedad(/(Society#
Indústria&
Industria(/(Industry#
Recerca&
Inves3gación(/(Research#
Iden ficació / Iden ficación / Iden fica on Validació / Validación / Valida on 
Circuit de captació i desenvolupament d’idees / Circuito de captación y desarrollo de ideas / Idea capture and development circuit 
+ =
Formació / Formación / Learning 
Programari / So ware/ So ware 
Proto pus / Proto pos / Prototypes 
Mètodes / Métodos / Methods 
Protocols / Protocolos / Protocols 
... 
RETO SOCIAL / SOCIAL CHALLENGE Acción / Ac on Retorno / Return 
2. Openness and transparency
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3. Anticipation and reflection
Values, protocols, strategies, plans, …
4. Responsiveness and adaptive change
On‐going UAB lines of research at Library Living Lab
Some examples of UAB ongoing research currently under progress at the 
Library Living Lab: 
• Human computer interaction for accessing cultural heritage (technologies 
and tools).
• Impact of Living Lab methodologies as drivers of socio‐economical impact 
(socio‐economics).
• Novel paradigms of mobile learning (education).
• The role of public spaces as a support for people with problems of social 
inclusion (novel paradigms of clinical assistance).
• ...
THIS IS YOUR UAB LAB... PLEASE USE IT !!!
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Internacionalitzation
Library Living Lab: 
• Membre de l’European Network of 
Living Labs
• Enoll‐Europeana Labs “Best practice” 
lab.
• Invitat a Internet Librarian Conf. London
2015
• iMinds Ghent (Bèlgica) Nova Biblioteca
• Denmark Consortium,  Sweden Makers
• Participation in ECSA 2016 and RRI Tools
• White book of Diputació de Barcelona
Definició de projectes EU d’innovació 
social a les biblioteques públiques
Veniu a conèixer el Library Living Lab
 
Gràcies 
Gracias / Thanks 
L3@cvc.uab.cat 
Konstantinos.Kourkoutas@uab.cat
